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Dalam era globalisasi dibutuhkan adanya sumber daya manusia  
yang memiliki dedikasi yang tinggi  dalam suatu organisasi, baik dalam 
organisasi yang besar maupun yang kecil, karena hal tersebut terkait dengan 
persaingan dalam dunia usaha yang memberikan tantangan agar mampu 
meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki  kompetensi kerja yang 
berkualitas. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh antara PKO dan pengaruh komitmen organisasi terhadap tingkat 
keinginan keluar karyawan. Metode penelitian data yang digunakan adalah  
angket dengan skala Likert, dan teknik analisa data menggunakan Analisis 
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian  yang diperoleh menunjukkan 
bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel PKO 
berpengaruh terhadap Keinginan Keluar Karyawan diterima berarti 
mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel PKO 
dan Keinginan Keluar Karyawan memang saling berpengaruh, sedangkan 
hipotesis kedua yang menyatakan variabel Kotmitmen Organisasional 
berpengaruh terhadap Keinginan Keluar Karyawan ditolak berarti tidak 
mendukung penelitian sebelumnya, namun dapat dijelaskan sebagai berikut 
bahwa terjadinya hal tersebut, disebabkan karyawan mempertimbangkan 
masalah adaptasi terhadap lingkungan yang baru, seperti proses adaptasi 
dengan teman sekerja yang baru, peraturan yang baru, selain  kompensasi 
yang baru yang diberikan di tempat atau perusahaan yang lain khususnya 
pada individu yang sudah memiliki kompensasi yang tinggi pada tempat 
yang lama. dan adanya jenjang karir yang lebih menjanjikan ditempat lain. 
 










Infulance Organizational Citizenship Behavior (OCB)  and Organizational 






In this era, highly-dedicated human resource is needed in an 
organization, both in big and small organization because it is related with 
the competition in the work place that gives challange to increase human 
resourses with qualified competence in work. This research analized the 
corelation between Organizational Citizenship Behaviour with the 
organizational commitment to the potention rate of the employee to quit job. 
The metode of the data analization used is quesioner with Likert scale and 
the technique of the data analization used the Doubled Linier Regration 
Analyzation. The result showed that the first hypothesis which stated that  
Organizational Citizenship Behaviour variable influenced turnover 
intentions is acceptable. It was appropriate with the prior research that there 
was a corelation between Organizational Citizenship Behaviour with the 
organization commitment to turnover intentions.  Meanwhile, the second 
hypothesis was rejected. It did not support the prior research. However, it 
could be explained that it could happen because the employees considered 
their adaptation with the new work place, such as the adaptation with new 
work partner, new regulation, beside the new compensation that could be 
given in other company especially for those who already had high 
compensation in the previous company and had a promising career stage. 
 
Key word : Organizational Citizenship Behaviour, organizational 
commitment, Turnover Intentions. 
 
 
 
 
 
